





Inclusión de RELACES en más motores  
de indexación y directorios 
 
 
Tenemos el agrado de informar que Revista 
Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emo-
ciones y Sociedad ya se encuentra aprobada para ser 
incluida en el Sistema de Información Científica RE-
DALYC (Red de Revistas Científicas de América Lati-
na y el Caribe, España y Portugal).  
Esta inclusión, se suma a la presencia de RE-
LACES en otros motores de indización como DIAL-
NET, DOAJ, Fuente Académica Premier (de EBSCO), 
WorldCat y Scientific Commons; así como de los di-
rectorios de LATINDEX, RevistALAS, SHERPA/RoMEO 
y New Jour. Todos ellos, espacios de visibilización y 
jerarquización de los contenidos publicados. 
Una buena parte del constante trabajo por 
darle a este espacio de difusión de la sociología de 
los cuerpos y las emociones el lugar que se merece 
en las ciencias sociales latinoamericanas, lo consti-
tuye el adecuar –tanto el sitio web como los conte-
nidos digitiales–, a los criterios internacionales de 
calidad académica y de buenas prácticas de publica-
ción de carácter internacional. 
Estas adecuaciones, que no sólo implican 
mejoras en el diseño y disposición de la información 
publicada, sino también respeto por la periodicidad 
y aparición de los números, transparencia en los 
procesos de evaluación y selección de artículos, cla-
ridad en la información para lectores y autores en 
cuanto a los procesos de arbitraje y gestión de la 
publicación, entre muchos otros; contribuyen a dar 
visibilidad y jerarquía a los trabajos de quienes de-
positan su confianza en RELACES para hacer publicas 
sus producciones y el furto de su tarea cotidiana 
como investigadores o docentes. 
Por todo ello, agradecemos a los acervos in-
dexación y directorios que han depositado en RELA-
CES un voto de confianza al permitir formar parte de 
sus bases de datos, pero fundamentalmente, agra-
decemos a los autores y lectores que dan vida y “le 
ponen el cuerpo” al quehacer cotidiano de nuestra 
revista. Finalmente, agradecemos también al exce-
lentísimo Consejo Editorial que brinda un respaldo 
constante a la tarea del equipo editor  y los arbitros 
que colaboran continuamente con la evaluación de 
los contenidos publicados. 
Una vez más los invitamos a formar parte de 
esta “iniciativa destinada a brindar un espacio de re-
flexión, análisis y estudio sobre las temáticas vincu-





. Para ver los directorios y motores de indexación 




Lanzamiento de la “Colección Tesis” en la editorial del 
Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES) 
 
 
ESEditora es un emprendimiento de Centro 
de Investigaciones y Estudios Sociológicos (Asocia-
ción Civil – Leg. 1842624) pensado para la edición, 
publicación y difusión de trabajos de Ciencias Socia-
les en soporte digital. Como una apuesta por demo-
cratizar el acceso al conocimiento a través de las 
nuevas tecnologías, la editorial apunta a la difusión 
de obras por canales y soportes no convencionales. 
Ello con la finalidad de hacer de Internet y de la edi-
ción digital de textos, medios para acercar a lectores 
de todo el mundo a escritos de producción local con 
calidad académica. 
En este sentido, la “Colección Tesis” busca 
difundir en formato libro las tesis doctorales produ-
cidas en el marco de distintas disciplinas de las 





abrir un canal efectivo de circulación de investiga-
ciones de alto nivel que actualmente se realizan en 
Latinoamérica.  
En esta colección, hasta el momento han si-
do publicadas las obras: “La sujeción de los cuerpos 
dóciles. Medicación abusiva con psicofármacos en la 
niñez uruguaya” de María Noel Míguez Passada y 
“Cultura, juventud, identidad. Una mirada socioan-
tropológica del Programa Cultural en Barrios” de 
Marcela Alejandra País Andrade; y ya se encuentran 
en preparación nuevos textos. 
Todos los libros pueden ser descargados de 
manera libre en formatos electrónicos como PDF, 
MOBI y EPUB o visualizados en línea en el sitio web 
de la editorial.  
Además de los trabajos mencionados, se 
han publicado otros textos estrechamente vincula-
dos con las temáticas abordadas por RELACES.  Por 
esta razón, invitamos a nuestros lectores a visitar los 




- Sitio de ESEditora – [ AQUI ] 




Encuentro del CIES en Río Ceballos (Córdoba) 
 
 
Los días 8, 9 y 10 de diciembre del 2011, se 
realizaron las I Jornadas de Trabajo Colectivo de los 
integrantes del CIES pertenecientes al Programa de 
Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social 
(CIECS-CONICET), al Grupo de Estudios Sociales 
sobre Subjetividades y Conflictos de la Universidad 
Nacional de Villa María (UNVM) y al Grupo de 
Estudios sobre Sociología del Cuerpo y las 
Emociones (Instituto Gino Germani, UBA), en Río 
Ceballos, Córdoba. 
Con el objetivo de generar instancias de 
intercambio que confluyan en la configuración de 
nexos y articulaciones entre las diferentes 
experiencias de pesquisa que se desarrollan en el 
Centro de Investigaciones y, en post de la 
comprensión de los procesos de estructuración 
social de la Argentina actual que atraviesan las 
mismas, se debatieron los ejes a partir de los cuales 
se identifican las características transversales que 
componen el paisaje social de nuestra actualidad. 
A partir de la puesta en común en diversas 
mesas de trabajo, se plantearon las diversas 
problemáticas y dimensiones que dan cuenta del 
carácter neo-colonial de las formaciones sociales 
actuales, sobre todo, de lo que sucede en nuestro 
Sur Global: todas preguntas que se anclan en la 
indagación sobre las formas en las que se configura 
el sentir, la experiencia y el cuerpo en un nudo 
donde la clase social sigue operando como un 
estructurador central. 
Por ello, fueron 4 los ejes que estructuraron 
la dinámica de las discusiones y que de alguna 
manera, agrupan y orientan el devenir del 
pensamiento social actual, que implica, en muchos 
casos, reabrir ‘cerradas discusiones’ en torno a: 
1) El Estado, el régimen político y la economía 
política de la moral; 
2) La violencia, la batalla colonial y las 
sensibilidades adecuadas; 
3) Las astillas entre del mundo del no y el mundo 
‘como sí’; 
4) Subjetividad(es), identidad(es), sublevación(es). 
Las clases sociales y las actuales formas de 
enclasamiento, siguen siendo teórica y 
prácticamente nociones indispensables para la 
reflexión teórico-política actual, en tanto se 
constituyen una y otra vez, en indicadores 






- Descargar el programa de las jornadas - [ AQUÍ ] 
- Fotos del encuentro en el sitio de CIES - [ AQUÍ ] 
 
 
